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Media sosial merupakan salah satu media massa yang digunakan remaja sebagai sumber 
informasi seksual, karena media sosial memiliki gambaran yang lebih baik mengenai keinginan dan 
kebutuhan seksualitas remaja, oleh karena rasa ingin tahu tersebut yang membuat remaja lebih permisif 
untuk melakukan perilaku seksual berisiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemahaman agama/keyakinan, peran orang tua, peran teman sebaya terhadap penggunaan media sosial 
dan pengaruh penggunaan media sosial terhadap perilaku seksual berisiko pada santri MA di Pondok 
Pesantren Darul Arqam Gombara Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional 
dengan rancangan Cross Sectional study. Populasi penelitian ini seluruh santri yang berada ditingkat MA. 
Penarikan sampel menggunakan exhaustive sampling dengan sampel sebanyak 79 responden. Analisis 
data yang digunakan adalah univariat dan bivariat dengan Uji Chi-Square dan Uji phi. Hasil penelitian 
menunjukkan ada pengaruh pemahaman agama/keyakinan (p=0,042;φ=0,229), peran orang tua 
(p=0,001;φ=0,361) terhadap penggunaan media sosial, tidak ada pengaruh peran teman sebaya (p=0,935) 
terhadap penggunaan media sosial, dan tidak ada pengaruh penggunaan media sosial (p=0,063) terhadap 
perilaku seksual berisiko. Kesimpulan dari penelitian bahwa ada pengaruh pemhaman agama/keyakinan 
dan peran orang tua terhadap penggunaan media sosial pada santri MA di Pondok Pesantren Darul Arqam 
Gombara Makassar tahun 2015. 
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ABSTRACT 
Social media is one of mass media wich use adolescent as a sources of sexual information, 
because social media have a better picture of desire and necessity adolescent sexuality so, because of 
curiosity they are more permissive toward risky sexual behaviour. This study aims to know influence of 
understanding of religion/belive, the role parents and peers on use of social media and the influence of 
social media to sexual risk behavior for students Madrasah Aliyah at Islamic School Darul Arqam 
Gombara Makassar. This study was an observational study with cross sectional design. The population is 
entire students in Madrasah Aliyah.. The sampling technique is exhaustive sampling method with a 
sample of 79 respondents. Data analysis is univariate and bivariate with Chi-Square and phi. The results 
of study showed that there are the influence of understanding of religion/belief (p = 0.042;φ=0.229), the 
role of parents (p = 0.001 φ=0.361) on the use of social media, there is no influence of peers (p = 0.935) 
on the use of social media, and there is no influence of media social (p = 0.063) towards risky sexual 
behavior. The concluded there are influence of understanding of religion/believe and the role of parents 
to use of social media for students MA at Islamic School Darul Arqam Gombara Makassar in 2015. 
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